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Kelancaran proses produksi sangat bergantung pada persediaan bahan baku 
yang dapat mempengaruhi besar kecilnya biaya operasi, sehingga jika persediaan 
bahan baku yang dikelola kurang tepat akan menimbulkan kerugian pada 
perusahaan. UD. Bakpao Nikita adalah perusahaan manufaktur yang mengolah 
bahan baku berupa tepung, gula, mentega dan bahan lainnya yang menghasilkan 
produk makanan berupa Bakpao.  
Permintaan yang tinggi berdasarkan jumlah yang dihasilkan dari proses 
produksi yaitu berkisar seribu bakpao per hari membuat perusahaan dalam 
pengadaan bahan baku dilakukan setiap seminggu sekali dalam jumlah tertentu dan 
atau relatif melakukan pembelian dalam jumlah yang besar. Akibatnya, akan 
menimbulkan biaya yang berlebih yang ditekankan pada persediaan bahan baku dan 
resiko kemungkinan perusahaan tidak dapat memenuhi permintaan konsumen 
dalam hal ini kekurangan ataupun tidak tersedianya bahan baku yang dibutuhkan, 
maka pengelolaan bahan baku yang tepat dan optimal sangat diperlukan oleh 
perusahaan. Penerapan metode Economic Order Quantity (EOQ) untuk 
menentukan jumlah ekonomis setiap kali pemesanan, Safety Stock (SS) dalam 
menjaga kemungkinan terjadinya kekurangan bahan baku dan Reorder Point (ROP) 
atau waktu yang diperlukan perusahaan untuk melakukan pembelian bahan baku 
yang dibangun dalam sistem persediaan berbasis website menggunakan bahasa 
pemrograman php dengan database MySQL dirasa sesuai untuk pengendalian 
persediaan bahan baku pada perusahaan tersebut.  
Pengendalian persediaan UD. Bakpao Nikita dengan menerapkan sistem 
pengendalian persediaan 3 (tiga) metode yaitu EOQ, Safety Stock dan ROP, agar 
dapat terhindar dan atau mengurangi resiko kemungkinan perusahaan yang tidak 
dapat memenuhi permintaan konsumen, dalam hal ini kekurangan ataupun tidak 
tersedianya bahan baku yang dibutuhkan dengan kata lain dapat menjaga 
operasional perusahaan khususnya pada proses produksi yang tergantung pada 
persediaan bahan baku. 
 











The smoothness of the production process depends heavily on raw material 
inventory which may affect the size of the operating costs, so that if the inventory 
of raw materials are managed improperly will cause losses to the company. UD 
Bakpao Nikita is a manufacturing company that is processing the raw materials in 
the form of flour, sugar, butter and other ingredients that produce food products be 
Bakpao.  
High demand based on the amount generated from the production process 
that ranges from about a thousand bakpao per day to make the company in the 
procurement of raw materials is done once a week in certain quantities and or 
relatively make large purchases. As a result, will cause the excess costs that 
enforced on supplies of raw materials and risk the possibility of the company can 
not meet consumer demand in this shortage or unavailability of raw materials 
required, then the right raw material management and optimal badly needed by the 
company. Application of the method of Economic Order Quantity (EOQ) to 
determine the number of economically whenever booking, Safety Stock (SS) in 
maintaining the possibility of a shortage of raw materials and the Reorder Point 
(ROP) or the time it takes the company to purchase raw materials based system 
built into the website using the programming language PHP with a MySQL 
database is considered according to the raw material inventory control at the 
company. 
Inventory control UD. Bakpao Nikita by applying a system of inventory 
control of three (3) methods, i.e. EOQ, Safety Stock and ROP, in order to avoid or 
reduce the risk and the possibility of companies that could not meet the demand of 
the consumers, in this case a lack or unavailability of raw materials needed in other 
words can keep the company's operations especially in the production process 
which depends on the supply of raw materials. 
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